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ー 11ー ー 10ー
す
る
絵
図
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
模
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
注
９
．
康
征
・
種
重
と
も
に
伝
未
詳
。
小
将
組
に
班
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
日
記
に
は
時
々
名
を
記
す
。
注
10
．『
本
朝
麗
藻
簡
注
』（
平
成
五
年
川
口
久
雄
刊
）
や
水
野
平
次
『
白
楽
天
と
日
本
文
学
』
に
考
察
が
あ
る
。
注
11
．『
拾
遺
愚
草
』
下
「
無
常
」。
注
12
．
近
衛
公
は
近
衛
家
二
十
一
代
当
主
基もと
ひ
ろ煕
。
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
従
三
位
で
公
卿
と
な
り
、
そ
の
後
左
右
大
臣
を
経
て
貞
享
三
年
従
一
位
に
叙
さ
れ
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
関
白
に
就
任
し
て
い
た
。
や
が
て
東
山
天
皇
や
中
御
門
天
皇
の
も
と
で
江
戸
幕
府
と
の
関
係
改
善
に
尽
力
し
、
そ
の
女
煕
子
が
綱
吉
の
後
嗣
家
宣
の
正
室
と
な
っ
て
元
禄
十
六
年
江
戸
城
に
入
り
、
綱
吉
・
家
宣
の
招
請
で
夫
妻
で
会
見
す
る
な
ど
関
係
を
深
め
た
。
ま
た
基
煕
は
後
水
尾
天
皇
の
薫
陶
を
受
け
て
歌
道
・
書
道
・
絵
画
に
優
れ
、
後
西
院
か
ら
古
今
伝
授
も
受
け
て
い
た
。（『
国
史
大
字
辞
典
』
等
）
注
13
．平
田
家
は
蔵
人
所
出
納
を
管
し
た
京
の
官
人
で
、殊
に
有
職
故
実
に
通
じ
、
代
々
の
当
主
の
記
し
た
『
平
田
家
記
録
』
は
朝
廷
の
儀
式
・
日
常
等
を
知
る
重
要
な
資
料
と
さ
れ
る
。
職
俊
は
小
外
記
や
小
内
記
を
歴
任
し
て
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
は
二
十
八
歳
で
従
五
位
下
と
な
っ
た
が
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
十
二
月
致
仕
し
て
同
九
年
加
賀
藩
に
仕
え
た
。
著
に
『
職
原
家
伝
秘
録
』
十
三
巻
が
あ
り
没
は
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
八
十
歳
で
あ
る
。（『
地
下
家
伝
』・『
加
能
郷
土
辞
彙
』
等
）
注
14
．
今
大
路
出
羽
守
は
藤
原
北
家
魚
名
流
で
、
代
々
近
衛
家
諸
大
夫
を
務
め
た
藤
原
光
好
。
聖
護
院
坊
官
今
小
路
雑
務
の
次
男
光
定
の
嫡
で
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
従
五
位
下
出
羽
守
に
叙
任
さ
れ
、元
禄
六
年
兵
部
権
大
輔
、
同
十
三
年
正
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
六
十
五
歳
で
没
し
た
。（『
地
下
家
伝
』
等
）
注
15
．「
文
集
」
上
編
巻
二
「
中
秋
」。
注
16
．「
日
記
」
元
禄
三
年
一
月
一
日
条
。
注
17
．『
白
氏
文
集
』
巻
十
七
「
廬
山
草
堂
夜
雨
獨
宿
、
寄
牛
二
李
七
庾
三
十
二
員
外
」。な
お
白
楽
天
の
こ
の
句
が
影
響
を
与
え
た
日
本
文
学
作
品
と
し
て
、
水
野
平
次
氏
は
『
枕
草
子
』
や
新
古
今
の
本
作
等
を
掲
げ
（『
白
楽
天
と
日
本
文
学
』）、『
新
古
今
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
全
集
）
の
当
歌
の
脚
注
に
、
田
中
裕
氏
が
「
本
説
」
と
し
て
白
楽
天
の
こ
の
句
を
掲
げ
る
。
注
18
．
神
道
学
者
で
吉
川
惟
の
高
弟
。
そ
の
唯
一
神
道
の
秘
伝
を
受
け
、
保
科
正
之
の
推
薦
に
よ
り
綱
紀
に
仕
え
貞
享
二
年
よ
り
毎
年
「
古
事
記
神
代
巻
」
を
講
じ
て
い
た
。
注
19
．
昌
興
の
兄
大
野
木
克
明
の
姻
戚
に
当
た
る
。
浅
井
一
政
の
次
男
で
あ
っ
た
が
出
て
菊
池
武
道
の
養
子
と
な
り
、
三
千
七
百
石
を
食
ん
で
公
事
場
奉
行
等
を
奉
じ
て
い
た
。
な
お
克
明
の
息
克
寛
の
室
幸
子
が
武
康
の
長
女
要
の
娘
で
あ
る
。
注
20
．「
日
記
」
元
禄
三
年
六
月
二
十
八
日
条
。
注
21
．『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
八
「
雑
上
」。
注
22
．「
文
集
」
上
編
巻
二
。
注
23
．「
文
集
」
上
編
巻
十
二
。
次
役
（
頭
並
）
を
命
ぜ
ら
れ
て
各
三
百
石
の
加
増
を
申
し
渡
さ
れ
、
小
瀬
又
四
郎
・
室
新
介
等
五
人
に
は
五
十
石
の
加
増
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
て
て
加
え
て
三
十
日
に
は
、昌
興
に
は
権
佐
・
兄
の
克
明
に
は
新
蔵
の
称
号
を
許
さ
れ
た
。
十
八
歳
で
小
将
と
な
り
録
を
与
え
ら
れ
て
十
七
年
、
召
し
出
さ
れ
る
前
に
二
年
間
ほ
ど
の
見
習
い
期
間
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
昌
興
は
、「
召
出
さ
れ
て
既
に
十
九
年
に
及
ぶ
。朝
暮
近
侍
し
て
か
く
の
如
き
の
段
、冥
加
の
至
り
肝
膽
に
銘
ず
」
と
い
う
。
今
回
の
加
増
に
よ
り
八
百
五
十
石
と
な
っ
た
。
戦
功
な
ど
の
よ
う
に
、
目
に
見
え
る
実
績
も
な
い
ま
ま
の
加
増
は
、
一
方
で
は
ど
こ
か
不
安
に
近
い
怖
れ
を
も
抱
か
せ
る
。
藤
原
相
如
が
蔵
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
、
　
　
年
経
ぬ
る
雲
井
離
れ
て
葦
た
づ
は
い
か
な
る
澤
に
住
ま
ん
と
す
ら
ん
と
詠
ん
だ
こ
と
を
、そ
ぞ
ろ
に
思
い
浮
か
べ
た
と
も
い
う
。『
栄
花
物
語
』
の
「
み
は
て
ぬ
夢
」
や
『
新
勅
撰
集
』
巻
十
七
等
に
記
さ
れ
た
哀
話
で
あ
る
が
、
殆
ど
主
人
に
殉
じ
た
相
如
の
生
涯
は
、ど
こ
か
昌
興
の
生
き
様
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
　
次
い
で
十
月
一
日
は
加
増
の
御
礼
を
綱
紀
に
申
し
述
べ
、
二
日
に
は
松
月
寺
に
出
か
け
て
父
の
墓
前
に
拝
し
、
今
回
の
栄
誉
を
報
告
し
た
。
そ
し
て
墓
前
で
そ
の
心
情
を
即
事
詠
で
詠
っ
た
。
　
　
か
ば
か
り
の
身
の
嬉
し
さ
を
告
来
て
も
む
な
し
く
袖
に
露
ぞ
こ
ぼ
る
る
こ
の
よ
う
な
栄
誉
を
得
て
も
、
共
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
べ
き
親
の
な
い
昌
興
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
涙
の
種
と
な
る
淋
し
さ
を
も
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
年
も
暮
れ
元
禄
四
年
と
な
る
。（
以
下
次
号
）
注
1
．『
大
学
』
経
に
「
物もの
格いた
り
て
后のち
知
至
り
、
知
至
り
て
后
意
誠
な
り
、
意
誠
に
し
て
后
心
正
し
」
と
あ
り
、
ま
た
『
大
学
章
句
』
の
朱
子
注
に
「
心
な
る
者
は
身
の
主
と
す
る
所
な
り
。誠
は
実
な
り
。意
は
心
の
発
す
る
所
な
り
。
そ
の
心
の
発
す
る
所
を
実
に
し
、
其
の
善
を
一
に
し
て
自
ら
欺
く
こ
と
無
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
」
と
あ
る
意
と
善
で
あ
る
。
注
2
．「
儀
人
」
は
「
義
人
」。「
義
」
と
は
『
中
庸
』
に
「
義
は
宜
な
り
」
と
あ
り
、『
孟
子
』
に
「
仁
は
人
の
安
ら
か
な
る
宅いえ
な
り
、
義
は
人
の
正
し
き
路
な
り
」
と
あ
る
路
、
つ
ま
り
物
事
の
道
理
を
分
別
し
て
仁
の
徳
に
導
く
た
め
の
宜よろ
し
き
路
を
択えら
び
取
る
の
意
と
な
る
。
注
3
．
金
沢
大
学
『
国
語
国
文
』
第
四
五
号
に
所
述
。
注
4
．
上
屋
敷
に
殿
間
が
完
成
し
て
綱
紀
が
移
徙
し
た
の
は
貞
享
四
年
九
月
十
九
日
で
あ
る
。
注
5
．
剛
伯
は
姓
を
五
十
川
、
諱
を
剛
伯
、
字
済
之
、
称
も
剛
伯
と
い
い
、
鶴
皐
と
号
し
た
。
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
京
に
生
ま
れ
、
二
十
六
歳
の
時
綱
紀
に
招
聘
さ
れ
て
文
学
と
な
り
、
歳
禄
三
百
石
に
学
資
を
給
さ
れ
て
朱
舜
水
の
業
を
承
け
た
。
学
識
詩
才
共
に
優
れ
平
巖
仙
桂
と
伯
仲
し
て
藩
内
で
詩
柄
を
執
っ
た
。
藩
侯
の
み
な
ら
ず
、
横
山
氏
・
本
多
氏
・
奥
村
氏
・
津
田
氏
等
の
國
卿
が
そ
の
門
に
学
ん
だ
。
し
か
し
晩
年
は
息
源
一
郎
の
贋
金
事
件
に
よ
っ
て
能
登
に
流
さ
れ
、
配
所
で
五
十
一
歳
で
没
し
た
。
注
６
．
助
信
は
堀
部
養
叔
の
次
子
だ
っ
た
が
小
瀬
氏
を
嗣
い
だ
。
綱
紀
は
資
を
給
し
て
木
下
順
庵
に
学
ば
せ
、
学
な
り
三
百
石
を
給
さ
れ
て
奥
小
将
の
士
に
教
授
し
、
剛
伯
・
鳩
巣
と
共
に
三
儒
と
し
て
綱
紀
に
侍
し
た
。
注
７
．
本
書
は
三
巻
三
冊
に
な
り
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
村
上
銅
駝
坊
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
上
古
よ
り
中
世
に
わ
た
る
隠
遁
者
七
十
五
人
の
小
伝
と
挿
絵
、
更
に
伝
の
末
尾
に
賛
を
漢
文
で
記
す
。
注
８
．「
隠
逸
伝
」
に
も
、
出
家
し
た
高
光
が
軒
の
縁
に
出
て
月
を
待
っ
て
歌
詠
